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Rememorando el bombardeo de Gernika: lecturas, 





Las   consideraciones   reunidas   en   esta   presentación   buscan   esbozar   algunas   interpretaciones 
literarias   del   bombardeo   de   Gernika   en   el   campo   de   la   literatura   en   lengua   vasca.   Nuestra 








bombardeó   cruelmente   la   villa   vasca   de   Gernika,   atacando   a   la   población   civil     y 




del   acontecimiento   histórico,   del   bombardeo   de   Gernika.   Este   hecho   cobra   especial 






República,   para  manifestar   la   oposición   al   alzamiento   franquista   y   a   la   guerra   que  éste   había 
provocado.   Pero   es   cierto   también   que   Picasso   no   empezó   a   pintar   hasta   que   se   produjo   el 
bombardeo.
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quemada y arrasada por los  rojos.  En estas circunstancias,  la  importancia de la obra de 
Picasso   fue  doble:  por  una  parte,  por   su  valor  artístico;   y  por  otra  parte,  por   su   valor 
testimonial   y   de   denuncia.   De   esta   manera,   la   percepción   y   experiencia   de   este 
acontecimiento   histórico   se   divulgó   a   otras   culturas   occidentales   mediante   el   cuadro 
vanguardista de Picasso. Nos interesa destacar en esta ocasión el impacto del cuadro de 











artística   convertida   en   lugar   común   para   la   cultura   occidental.   Como   si   tras   el 
reconocimiento y difusión del cuadro de Picasso, convertido en el símbolo y el medio por el 
que se lee e interpreta el bombardeo de Gernika, no fuera posible pensar en ello como 
temática   únicamente   política   e   histórica.   Como   si   fuera   necesario   incluir   en   las 











–obsérvese,   en   el   30   aniversario   del   acontecimiento   bélico­.   En   esta   obra   el   pintor 
guipuzcoano ofrece una versión personal del cuadro de Pablo Picasso para rememorar y 
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aquel  acontecimiento histórico,  y  la mayoría de ellas se han publicado en torno a algún 
aniversario, alentados por fechas de fuerte carga política. Por ello, al cumplirse en el año 
2007   el   70   aniversario   del   bombardeo,   algunas   pocas   obras   literarias   rememoraron   y 
recrearon el hecho histórico, siguiendo esa línea habitual de otros aniversarios.  Aunque en 
la  producción  literaria  el  bombardeo de Gernika no haya alcanzado el   lugar  que  le  han 
otorgado otras disciplinas  artísticas,  sí  destaca en  las   recreaciones  literarias   la  posición 
general que hemos mencionado: el continuo diálogo de estas miradas literarias con la obra 
Guernica de Pablo Picasso. En esta exposición, por tanto, nos centraremos principalmente 
en   las   obras   literarias   escritas   en   lengua   vasca  estos  dos  últimos  años,   en   las   obras 
publicadas en este contexto de conmemoración del episodio bélico.  Y si  nos centramos 
solamente en las producciones literarias locales es porque en esta exposición precisamente 
nos   interesa   reflexionar   sobre   la   siguiente   cuestión:   sobre   la   relación   entre   las 






Este cruce o   relación  entre   la   literatura  y  el  arte,   teniendo  como eje  principal  el 
3 Esa faceta de Pablo Picasso que Peter Weiss define de la siguiente manera en La Estética de la  
resistencia:  para Picasso  “el   trabajo  artístico  no podía separarse de  la   realidad social  y  política” 
(Weiss, 2000: 381).
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cuadro  Guernica  de  Pablo  Picasso,   es   claramente  perceptible   en   la   novela­ensayo  La 
Estética  de  la   resistencia  de  Peter  Weiss.  En el  primer   libro  de este ensayo­novela   los 
personajes  nos  hablan  de esta  obra  de Picasso.  Jose Luis  Sagüés  ha analizado  de   la 
siguiente   manera   la   función   del   arte   que   defiende   Peter  Weiss   en  La   stética   de   la  
resistencia:
Para Peter Weiss esa función del arte era la que servía para la exploración o reconocimiento 
histórico,   para   la   estructuración   de   un   pensamiento   y   para   vincularse   emocional   y 
estéticamente tanto con el pasado como con el presente. Por eso, la recepción de la obra de 
arte no resulta neutral. Peter Weiss entendía el arte también como una expresión de la lucha 







España  para  ayudar  en  la  contienda,  estando en  Valencia  se  sientan  en un huerto  de 
naranjos, donde Ayschmann abre un ejemplar de la revista Cahiers d’art que contiene “las 
reproducciones   de   las   distintas   etapas   de   la   evolución   del   cuadro   de  Guernica  hasta 
alcanzar su forma definitiva” (Weiss, 1999: 378). Los personajes nos narran su experiencia 
al   ver  el   cuadro  Guernica,   su  percepción  de   la  obra  de  arte.  De  hecho,   va  a  ser  esa 
percepción narrada el cauce para acercarse al hecho histórico. Va a ser esa experiencia que 
la   obra   de   arte   genera   en   el  ánimo   de   los   personajes   la   que   nos   va   a   transmitir   la 
experiencia   del   acontecimiento   histórico.   Por   ello,   esta   obra   de   Peter  Weiss   deja   en 





histórico en sí.  En  La estética de la resistencia  se afirma claramente: “Por mucho que se 
esforzaran por  ser  exactos,  el  acontecimiento   real  no  pudo  ser  abarcado  y   transmitido. 
Jamás   podrán   sentirse   los   dolores   ajenos,   sólo   las   experiencias   propias   pueden 
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reproducirse” (Weiss,  1999:  393).  Ciertamente  los acontecimientos reales no pueden ser 













exposición.  ¿Miran y  ven  lo  mismo  los escritores vascos al   reinterpretar  el  Guernica  de 







como  motivo   principal   el   bombardeo,   es  De  Gernika   a  Guernica.  Marcas,   ensayo   de 
Bernardo  Atxaga   (Pamiela,  2007).  En  estas   reflexiones,  el  escritor  nos  habla  sobre   las 
marcas,   tanto   físicas  y  psicológicas,   como   textuales  y   artísticas,  que  el   bombardeo  de 
Gernika ha dejado en  las mentes,   las vivencias o  los recuerdos de  las personas que  lo 
padecieron,  o artistas  que  lo   recrearon.  Nos narra,  por   tanto,   la  memoria  personal  y   la 
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memoria   cultural.   Como   el   título   anuncia,  De   Gernika   a   Guernica.   Marcas4,   es   una 





cómo   los   vencedores   ­Borramarcas   según   la   denominación   del   escritor­,   quisieron 
reconvertir   la  percepción  del  cuadro  en una  nueva  experiencia,  quisieron  convertirlo  en 
“símbolo de reconciliación y libertad” (Atxaga, 2007: 37), y por tanto, desearon tergiversar o 
anular    parte de la simbología difundida sobre el cuadro, entre ellas,  la  lectura histórico­
política que interpreta el cuadro como símbolo antifascista. Tras hacer un recorrido por el 




Picasso   va   perdiendo   y   ganando   a   la   vez:   perdiendo   detalles,   circunstancias, 
particularidades,  pero  ganando en significado,  convirtiéndose en símbolo  del  sufrimiento 
humano”   (Atxaga,  2007:  37).  Y añade:   “Igual  hoy que hace sesenta,  setenta o noventa 
años”. Es decir, Bernardo Atxaga aboga explícitamente por la globalización del discurso del 
bombardeo de Gernika, explicándolo y entendiéndolo como una tragedia humana, bajo una 
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Desde  esta   visión  global,   el   sujeto   oprimido   con  el   que   se   identifican   los   escritores  e 
intérpretes del hecho histórico es un sujeto global de al especie humana, un sujeto universal, 




tragedias  en  diversos  espacios   y   tiempos.  Esta   visión  global   nos   recuerda  el   riguroso 
análisis que Andreas Huyssen hace sobre la memoria artística del Holocausto, un análisis 
que nos ayuda a profundizar en estas reflexiones abiertas sobre la mirada global y la local. 








opresión   racial   y   la   violencia   organizada.   Por   otro   lado,   esta   dimensión   totalizadora   del 




diferentes   en   términos   políticos   respecto   del   acontecimiento   original.   En   el  movimiento 
trasnacional de los discursos de la memoria, el Holocausto pierde su calidad de índice de 
acontecimiento  histórico   específico   y   comienza  a   funcionar   como  una  metáfora  de  otras 
historias  traumáticas y  de su memoria.  El  Holocausto  devenido en  tropos  universal  es el 
requisito  previo para descentrarlo y utilizarlo como un poderoso prisma a  través del  cual 
podemos   percibir   otros   genocidios.   Las   dimensiones   global   y   local   de   la  memoria   del 
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Concordamos  con estas   reflexiones  de Andreas  Huyssen,  que  señala  esa doble 
vertiente de los discursos y símbolos globales, y  aplicando su discurso al acontecimiento 





punto  de   vista   global,   el   bombardeo  de  Gernika  pierde   su  capacidad   referencial   como 
acontecimiento histórico específico y comienza a funcionar como símbolo, como metáfora de 
otras   historias   traumáticas   y   de   su  memoria.   De   hecho,   son  muchos   los   escritores   e 
intelectuales  europeos  que  han   relacionado  el   bombardeo  de  Gernika  con  otros   tantos 
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Por   tanto,   la   recurrencia  de  acontecimientos  bélicos   contra   la  población   civil   ha 




no  tanto en  las causas,   las circunstancias  histórico­políticas,  o en  las  responsabilidades 
histórico­políticas. De ahí   la doble vertiente de estas visiones globales:  por una parte,  la 





En   la  medida   en   que   el   bombardeo   de   Gernika   en   tanto  tropos  universal   del 
sufrimiento humano se desplazó hacia otros contextos, las reflexiones en las obras de los 
escritores vascos se han preguntado de qué  manera esa mirada global  y deslocalizada 
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Entre estos escritores que rememoran el bombardeo de Gernika desde una mirada 
identitaria se encuentra Joxe Austin Arrieta. El novelista guipuzcoano, en su última novela 
publicada   a   comienzos   de   este   año,  Terra   Sigillata,   muestra   su   preocupación   por   la 
identidad vasca, y sobre todo, por la necesidad de reconstrucción de la identidad vasca y de 
la  memoria colectiva,  entendida esta como una  identidad nacional.  En este contexto  los 
personajes  vascos de  la  novela  que van de expedición para reunir  y  reedificar   la  Terra 
Sigillata fracturada, mantendrán relaciones y conversaciones con un grupo de alemanes que 




Eta   halako   batean   nik,   hiri   zaharrari   begira:   erakin   guztiak   jatorrizkoak   direla   dirudi,   ez 
berreraikiak,  gerlan  ez  al   zen  bonbardatua   izan  Heidelberg.  Eta  haiek  erantzuna  zehatz: 
ezetz, akordio sekretu bat izan omen zela Hitler eta Churchillen artean, alemanek Oxford, eta 






un  ataque  contra   la   identidad  vasca   y   el   pueblo   vasco.  En  esta  visión   local,   el   sujeto 
oprimido con el que se identifica y solidariza el escritor es el pueblo vasco. Por lo tanto, en 





herria   eta   erregimen  nazia   bereizten,   horrelakoxe   zerbait   zizakatu  nien  nola   edo  hala”9 
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(Arrieta,  2008:  304).  En  esta  novela   los   símbolos  de   la   identidad  vasca   recobran  gran 
importancia, y son uno de los ejes principales de la obra10. 
Sin   embargo,   hay   otros   poetas,   que   han   hecho   referencia   al   bombardeo   como 
símbolo local e identitario, pero que lo han puesto en relación con las lecturas y los símbolos 
globales. En estos casos son lecturas críticas sobre la visión identitaria local y cerrada en sí, 
son  poemas  críticos   con   los   símbolos  del   imaginario   colectivo  vasco.  Destaca  en  este 
enfoque el  poemario  Picassoren zaldia  [El   caballo  de Picasso]  de Asier  Serrano.  En el 
Guernica  de Picasso el caballo ocupa el lugar central y está herido de muerte, y se han 
hecho muy diferentes lecturas de esa misma imagen. En La Estética de la resistencia se nos 
dice   lo  siguiente:  Estos  eran a  primera vista   los   rasgos del  cuadro,   los  que  se podían 






















rígido  e   imperturbable.  Los   resistentes   relatan  una  y  otra  vez   las  historias  de sus  antepasados, 
reunidos bajo el árbol desde la prehistoria para hacer leyes o planes de defensa de la tierra contra los 
invasores.  Ni   los rebeldes ni   los alemanes han conseguido dañar el  árbol,  aunque poco más ha 
escapado a su influencia.” (Boling, 2008: 19­20)
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Esta  interpretación también ha sido proclamada por varios críticos (Larrea 1977).  Por  lo 
tanto, algunos intérpretes perciben en el caballo la violencia del fascismo, y otros intérpretes 




precisamente   este   icono,   el   caballo,   el   que   le   ofrece   la   posibilidad   de   jugar   con   esa 
ambivalencia del significado. El caballo, como el pueblo que ha sido víctima del fascismo, y 
el mismo caballo, como la violencia ejercida por el fascismo. Y el poeta Asier Serrano va a 
evocar   esa   imagen   del   caballo   precisamente   por   ser   un   icono   repleto   de   significados 
contradictorios. A continuación, ofrecemos como ejemplo, unos versos de este poemario, 
tomados  del   poema   “Zaldiaren   adoratzaileak”   [Los   adoradores  del   caballo]   (Picassoren 
zaldia, Erein, 2007):
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Se observa en estos versos una crítica a la lectura local e identitaria del bombardeo, 
para   la  que  se   remite  al   cuadro  Guernica,   y   como hemos  mencionado,  se   remite  más 
concretamente a un símbolo del cuadro, el caballo,  y remarca de esa manera que es  la 
utilización del bombardeo como símbolo de la identidad vasca la que es criticada (y algunas 
actitudes   derivadas   de   dicha   simbolización).   De   esa  manera,   teniendo   en   cuenta   las 
interpretaciones que se han hecho del caballo de Picasso, Asier Serrano crea unos poemas 








recreado   en   la   literatura   de   estos  dos  últimos   años,   sí   ha   habido   otra   lectura   local   e 
identitaria que nos gustaría presentar brevemente. Esta interpretación local e identitaria no 
está   tan   estrechamente   vinculada   con   el   imaginario   colectivo   nacionalista,   sino   con   el 
imaginario colectivo cultural, y el literario en particular. Como es conocido, tras el bombardeo 
de  Gernika,   el   gran  poeta  Lauaxeta  será   capturado  y   fusilado.  Este  acontecimiento  ha 




a  Gernika,  Lauaxeta],   y  en  esa  dirección   se  enmarca   también  el   poema  más   reciente 
“Poesía   Auschwitz   eta   Gernikan”   [La   poesía   en   Auschwitz   y   en   Gernika]   de   Ignazio 
Aiestaran. En este poema, Ignazio Aiestaran reflexiona sobre la posibilidad o imposibilidad 
de hacer poesía después del bombardeo de Gernika.
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Miradas personales
Para   concluir,  presentaremos   una   última  mirada   literaria   con   la   que   percibir   y 
experimentar  el  bombardeo  de Gernika.  El  poeta  vasco Joseba  Sarrionandia  ha escrito 
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histórico­políticas  pierden   referencia,  pero  al  mismo  tiempo,   también  se  despoja  de   los 
símbolos creados en las lecturas globales, y el poema se centra en lo local pero personal: 






que contienen vivo el   recuerdo del  bombardeo de Gernika.  Aunque este acontecimiento 
bélico se interprete desde claves muy diferentes (clave antropológica,  identitaria,  literaria, 
personal), todas ellas conviven en tensión y en diálogo entre lo local y lo global, tejiendo una 
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crítica   literaria.  Ha   participado,   asimismo,   como  ponente   en   numerosas   conferencias   y 
seminarios.
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